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Проблема развития инвестиционной сферы при переходе к рыночным * 
отношениям включает три взаимосвязанные задачи: пути активизации ин­
вестиционного процесса, методы накопления инвестиционных средств и 
эффективность использования инвестиций. 
В настоящее время большинство предприятий республики работает с 
использованием 75-50% производственных мощностей, что при сохранении 
основного состава работающих, частичного использования производс­
твенных площадей, устаревшего оборудования и технологий, приобрете­
ния материальных ресурсов по ценам, приближающимся к мировым, ведет 
к росту себестоимости и цен. не увязанных с потребительскими качест­
вами продукции, которые обычно значительно ниже мировых стандартов. 
При сохранении прежнего объема производства продукции или снижения 
цен по сравнению с ее себестоимостью ведет к уменьшению объема реа­
лизации или выручки, являющихся наряду с неплатежами причиной нех­
ватки оборотных средств. 
Эти процессы представляют собой результат возникновения проти­
воречий между сохранением прежних производственных отношений внутри 
предприятия и рыночными условиями приобретения материальных средств 
и реализации продукции. Для устранения этих противоречий каждому 
предприятию необходимо решать, что. сколько и как (цена, качество) 
следует производить, а также и другие задачи. Однако правительство 
республики со своей стороны должно обеспечить формирование необходи­
мой правовой базы, создание конкурентных условий, стабилизацию эко­
номики (занятость, уровень инфляции, экономический рост). 
Основным источником формирования инвестиционных средств являет­
ся валовый национальный продукт (ВНП). величина которого зависит от 
объема реализации продукции и услуг, а также их рыночной стоимости. 
Накопление частного капитала в мире постоянно снижается и на конец 
1994 года в США оно составляло 13%, в странах Европы - 19%. в Японии 
- 35% от ВНП, что позволяет надеяться на величину иностранных инвес­
тиций около 10% от общей величины в нашей республике, как это имеет 
место в странах Балтии и России. 
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Структура реальных источников инвестиций в Эстонии имеет следу­
ющий состав: накопления предприятий - 66%. банковские кредиты -
11.8%. госбюджет - 9.5%. частный капитал - 5.8%. иностранный капитал 
- 3.5%. 
Поэтому следует ожидать, что основными источниками накопления 
инвестиций будут средства предприятий, для которых надо создать та­
кие экономические условия, чтобы это способствовало активизации про­
цессов Формирования собственных инвестиционных фондов. 
Стимулом для активизации инвестиционных процессов в рыночных 
условиях на уровне предприятий являются ожидаемая норма чистой прибыли 
от инвестиционных вложений и реальная ставка процента, зависящая от 
уровня инфляции. 
На норму чистой прибыли оказывают влияние такие факторы, как 
издержки, налоги, изменения в технологии и технике, наличие необхо­
димого капитала, конъюнктурные изменения в спросе на продукцию и ис­
пользуемые ресурсы, факторы микро- и макросреды. \ 
Существенное значение для стабилизирующейся экономики имеет об­
ратное явление сложного мунтипликатора. который при уменьшении ин­
вестиционных вложений в определенное количество раз снижает валовый 
национальный продукт. 
Иностранные инвестиции должны в первую очередь использоваться 
для снижения инфляции и себестоимости продукции основных и наиболее 
перспективных предприятий республики, чтобы не опоздать с освоением 
новых рынков за счет незначительных размеров инвестиций, необходимых 
для увеличения производства продукции за счет освоения ранее неис­
пользуемых производственных мощностей. 
Для повышения эффективности использования инвестиций в респуб­
лике необходимо подготовить высококвалифицированные кадры магистров 
для АПК, которые в области инвестиционных процессов должны дополни­
тельно получить следующие знания: 
1. Социально-экономические методы активизации инвестиционных 
процессов, а также привлечения иностранных инвестиций. 
2. Методика макроэкономической оценки эффективности инвестиций 
для отраслей и производственных комплексов. 
3. Система управления инвестиционными процессами в приоритетных 
направлениях и отраслях. 
4. Научно-методические основы формирования государственной ин­
вестиционной политики в рыночных условиях. 
